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: 《红楼梦 》前 80 回和后 40 回的语言风格相当
一致
,












































































































的索 引就做得 比较 完整
,























D r u m s t i x
’












































































































































史密斯 的学者利 用计算机解读 了


















贝 尔 实 验 室 的 计 算 机 制 图 顾 问 施 沃 尔 兹
( L
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和 同 事霍兹曼 ( G
.
日Ol z m o n ) 在试 验一种能够反
转
、









































































芬奇 的 《蒙娜丽 莎 》 中
,


































































第 1一 35 章的作者
可能也是第 40 一 “ 章作者的概率仅为 0
.
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析文章说
,






































































































































塞尔却认为海明威这个故事写成的时间 比 1 9 5 2 年
早得多
,















































































































































































1 9 8 0 年
,
美国威斯康星大学讲师陈炳











































































































































































































1 9 7 1 年
,
世界上第一个专家系





































































































































1 9 8 6 年
3 月版
,








1 9 9 6 年 3 月 2 8 日
,
















1 9 5 5 年 2 2 月版
,
p 2 7 1一 2 7 2






























1 9 9 7 年 7 月版
,
P 3 1 8一 3 2 6
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